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　　自 1978 年以来 ,国内明代西北政治史研究无论从广度还是深度上都有了相当大的发展 ,
发表论文约 144 篇 ,涉及广泛 ,极大丰富和深化了学界对明代西北政治史方面的认识。本文试




点。因此 ,1978 —2003 年总论明朝对西北经略的文章主要围绕其民族政策和相关军政制度展
开。
1. 宏观经营方面
秦川《明政府开发西北决策的若干启示》(《兰州学刊》1991 年第 1 期) 和《试论明朝在西北
的退缩战略与开发西北的决策》(《社科纵横》1992 年第 4 期) 两文 ,概述了明政府在抵御蒙古
势力、巩固西北边防的特殊历史条件下制定的开发西北决策 ,分析了明朝在西北采取退缩战略
的原因及其结果 ,总结了其经验教训。其后 ,杨秀清《试论明朝对西北民族问题的决策》(《民族
研究》1994 年第 6 期)和董倩《明朝对西北民族地区的经营析论》(《中央民族大学学报》2001 年
第 4 期)两文 ,认为明朝经营西北的总趋势是逐步从西域退缩 ,重点经营甘青藏区且获得了成
功 ,有效巩固了甘青藏区的社会安定 ,从而得以集中力量应付北方蒙古势力的侵扰。秦川《试
论明政府经营西域的失误》(《兰州学刊》1992 年第 5 期)通过全面分析明政府对东察合台汗国
的政策以及对关西七卫态度的变化 ,指出明政府在经营西域方面存在失误。刘国防《明朝初期
对西域的管辖和往来关系》(《西域研究》1992 年第 1 期)认为 ,明初经营西域的形式有两种 ,一
是设立哈密、撒里畏兀儿诸卫所 ,进行较直接的管辖 ;二是遣使招谕 ,对瓦剌、别失八里、于阗、
哈实哈儿等地进行政治上的羁縻统治。指出明初对西域的管辖和经营是积极主动的 ,并取得
许多成就。此外 ,黄东辉《中国历代王朝对新疆管理述略》(《甘肃民族研究》1999 年第 2 期) 和




同元《明代九边述论》(《安徽师范大学学报》1989 年第 2 期) 论述了明九边的概念、形成及其影
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响。肖立军《明嘉靖九边营兵制考略》(《南开学报》1994 年第 2 期) 重点考察了九边营兵的大
致编制和将领设置等 ,分析了九边营制对以后镇戍兵制的重要影响。梁淼泰《明代九边的军








方面的内容。韦占彬《明代九边设置时间辨析》(《石家庄师专学报》2002 年第 3 期) 则对九边
设置的时间进行了考辨 ,确定九边初设于明成祖时期 ,明孝宗弘治年间设置完成 ,其中宁夏镇、
甘肃镇属于初设边镇 ,设置时间分别为建文四年 (1402) 和永乐元年 (1403) 。该方面的研究还
有邓沛《明代九边述要》(《中国方域》1997 年第 6 期) 和《明代九边考述》(《绵阳师范高等专科
学校学报》1999 年第 4 期)等。除了以上总论性的研究外 ,还有一些较为具体的地区性考述 ,
也介绍如下 :
宁夏地区 :薛正昌《明代宁夏镇军事地理位置》(《宁夏大学学报》1994 年第 4 期) 指出三面
环长城的宁夏镇是凭借其固有的天然屏障特别是贺兰山 ,来完成和体现它在明代的军事防御
中的地理作用。范宗兴《浅谈明代宁夏东路的军事建置》(《宁夏史志研究》1992 年第 3 期) 则
对宁夏东路的军事单位进行了考述。苏银海《明代经营固原概述》(《西北民族学院学报》1991
年第 2 期)强调了固原在宁夏镇边防中的作用 ,勾勒了明代经营固原的历史过程。佘贵孝《明
代固原的军事设置》(《固原师专学报》1993 年第 1 期) 、薛正昌和张九芳《历代兵制与固原》
(《固原师专学报》2001 年第 5 期、2002 年第 1 期) 、王恽《元明清时固原地区概况述略》(《固原
师专学报》1986 年第 3 期) 、罗丰《固原地区历代建置沿革考述》(《固原师专学报》1986 年第 3
期)等文 ,也涉及到了明代固原地区的建置情况。鲁人勇《宁夏境内的明代长城三题》(《宁夏大
学学报》1983 年第 4 期)则就内边、历史文献的真伪、长城对交通的影响三个问题 ,提出了自己
的看法。吴忠礼《明封宁夏一世庆靖王朱旃》(《宁夏史志研究》1997 年第 2 期) 对分封于宁夏
的宗藩进行了研究。明代宁夏曾多次发生兵变 ,并与明末农民起义有密切关系 ,学界对此也有
论述 ,其中和龚《试论明万历年间的宁夏兵变》(《宁夏社会科学》1985 年第 1 期) 一文 ,阐述了
明万历时宁夏发生的“ 拜之变”,认为它是一场边兵反封建压迫、剥削的斗争 ,对晚明的政治、
经济产生了一定的影响。薛正昌《崇祯元年固原兵变与明末年农民起义》(《甘肃社会科学》
1990 年第 4 期)概述了崇祯元年 (1628)固原兵变的历史意义及其与明末农民起义的直接或间
接关系。高树榆《明末起义在宁夏一带的活动》(《宁夏大学学报》1980 年第 1 期) 介绍了明末
农民起义军在宁夏活动的原因、范围、经过和结果。
甘肃地区 :田澍《明代甘肃镇边境保障体系述论》(《中国边疆史地研究》1998 年第 3 期) 通
过考述甘肃镇的独特地位 ,揭示了该镇在明王朝的国防体系和对外贸易中具有特殊的作用和
功能。他在《明朝对河西走廊的财政政策》(《甘肃社会科学》2001 年第 2 期) 一文中还指出明
廷通过中央和地方双重财政扶持 ,使河西走廊始终起着稳定明代西北边疆的积极作用。兰州
是明宗藩肃王府所在地 ,赵一匡《明清时期的兰州府》(分载于《兰州学刊》1984 年第 1 期和第 2
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期)指出明朝时鞑靼是兰州的主要威胁 ,肃王移驻兰州后 ,兰州在西北的政治、经济地位都比过
去重要起来。他的《明代兰州二三事》(《兰州师专 1982 年学术讨论会论文选集》) 也对兰州府
进行了研究。邵如林《甘肃明肃王初探》(《西北史地》1992 年第 4 期) 则对历代肃王的地位和
作用作了进一步探讨。宋法仁《明肃王对兰州的贡献》(《甘肃社会科学》1993 年第 4 期) 结合
明肃王家族在兰州的历史活动 ,论述了他们对兰州的贡献。梁新民《元代永昌路与明代永昌
卫、清代永昌县的关系问题》(《西北史地》1985 年第 1 期) 推测明代的永昌卫很可能就是在元
永昌宣慰司城的基础上建立起来的。罗斌《元明清三朝在河州的地方组织》(《档案》1986 年第
6 期)论述了元明清时期河州的地方组织问题。陈世明《明代甘肃境内二十四关考略》(《西北
民族学院学报》1990 年第 1 期) 系统介绍了明代甘肃南部崇山峻岭中积石关等二十四关及所
处地理位置和所发挥的重要作用。




济的积极作用。张维光《明朝在青海的军事述论》(《青海师范大学学报》1989 年第 1 期) 一文 ,
概述了明朝在青海的军事设置和重要军事活动。赵宗福《明代“湟中三捷”考评》(《青海社会科
学》1987 年第 5 期)认为明万历二十三年 (1595)的湟中三捷是明代边疆战斗史上重要的战事 ,
对稳定西北边防具有重要意义。王子贞《明崇祯间西宁卫镇海民马安邦聚众反明事件考略》
(《青海师范大学学报》1990 年第 2 期) 分析了明朝政府处理该事件的失误和事件背后的民族
因素。姚继荣《甘青境内的大通与明代大通苑》(《青海师范大学学报》1996 年第 1 期) 考证出
明大通苑设置于今互助县双树乡大通苑村 ,从永乐四年 (1406)初设到正统二年 (1437)裁撤 ,前
后存在不过 32 年。
二、西北民族地区的卫所建置与民族政策
西北地区自古以来就是多民族聚居区 ,民族成分复杂 ,宗教信仰多元 ,地区差异很大 ,明政
府的治理策略也因时因地而异。根据民族分布与明朝政府的措置 ,大致上可分为河西走廊嘉
峪关以西的蒙古、撒里畏兀儿、维吾尔等族 ,明朝在此设关西七卫进行羁縻统治 ;河湟地区则以
藏族、土族等为主 ,明朝在此设西番诸卫 ,土流参治 ,形成了独特的统治形态。
1. 关西七卫研究
以哈密卫为首的关西七卫是明代西北边政研究的热点之一 ,自上世纪 30 年代岑仲勉先生
发表《明初曲先、阿端、安定、罕东四卫考》(《金陵学报》第 7 卷第 2 期 ,1936 年) 以后 ,关于本课
题的研究取得了很大进展 ,发表的论文较多 ,其中时间较早、较为重要的论文有唐景绅《明代关
西七卫述论》(《中国史研究》1983 年第 3 期) 、邓锐龄《明初安定、阿端、曲先、罕东等卫杂考》
(《历史地理》第二辑) 、吴均《安定、曲先、罕东、必里等卫地望及民族琐议》(《青海师范大学学






读堪称精详。钱伯泉《明朝撒里畏兀儿诸卫的设置及其迁徙》(《西域研究》2002 年第 1 期) 、王




述论》(《山东师范大学学报》1984 年第 1 期) 、田卫疆《论明代哈密卫的设置及其意义》(《西北
民族学院学报》1988 年第 1 期) 两文 ,阐述了明朝设置哈密卫的背景、经过、作用、意义及撤销
原因 ,所论大致相同。蓝建洪的《明代哈密卫撤销原因新析》(《新疆大学学报》1993 年第 4 期)
更为细致地分析了哈密卫的建立、四立四失、撤销及其原因。赵予征在《明对西域的统辖及哈
密卫屯垦研究》(《西域研究》1994 年第 3 期) 中重点阐述明朝在西域册封各部首领为王、设哈
密卫等统辖措施 ,并对哈密卫的屯田史实进行了研究。刘国防《明朝的备边政策及哈密卫的设
置》(《西域研究》1998 年第 4 期)一文 ,在明朝备边政策的背景下 ,剖析了哈密卫几立几失的原
因。作者的另一文《明初的哈密及其王族 ———兼评〈剑桥中国明代史〉的相关部分》(《西域研
究》1999 年第 2 期)通过对明初哈密历史的研究 ,指出由美国牟复礼和英国崔瑞得主编的《剑
桥中国明代史》一书中对 14 —15 世纪哈密与明朝的关系、哈密王的族属、哈密王族的信仰等论
述中存在错误 ,并提出了自己的观点。于默颖《明代哈密蒙古的封贡问题》(《内蒙古大学学报》
2000 年第 5 期)重点考察了哈密卫的册封、朝贡问题。田澍《明代哈密危机述论》(《中国边疆





究》1999 年第 2 期)一文 ,指出明代对甘青藏区的政策是依靠对藏族僧俗首领封授官职 ,通过
他们管理地方政教事务 ,同时利用和藏族僧俗首领之间的贡赐关系及茶马贸易等政治、经济利
益来使藏族首领对明归附。苏发祥《简论明朝对甘青藏族地区的治理》(《中央民族学院学报》
1990 年第 2 期)系统研究了明朝在甘青藏区的政治、经济、宗教基本政策及其意义。陈光国、
王浩勋《明清时期青海蒙藏关系和中央王朝对蒙藏的政策》(《中国藏学》1989 年第 1 期) ,杜常
顺《从西番诸卫看明朝对甘青藏区的统治措施》(《青海师范大学学报》1989 年第 4 期) ,秦川
《明朝对甘青藏族地区的政策》(《甘肃社会科学》1991 年第 6 期) ,尹伟先《试论明朝对甘青藏
族地区的管理政策》(《西北史地》1992 年第 4 期) ,甘措《论明朝统治河湟及湟水流域藏族分布
状况》(《青海民族研究》2001 年第 4 期) 等文 ,也先后就明朝对青海各民族实施的招抚、设卫
所、推崇佛教、推行土司制度、移民实边、茶马互市等民族政策进行了探讨 ,考证了明初西番诸
卫、纳马诸族及其分布、明代中后期河湟藏族诸部落及其分布。张维光《明代河湟地区土流参
治浅析》(《青海师范大学学报》1988 年第 3 期)则对明代河湟地区土流参治制度的内容和性质
进行了分析。荣宁《明朝在青海地区的施政方略》(《青海民族研究》1996 年第 4 期) 一文 ,对明
政府在青海地区“土流参治、多封众建”等六条措施进行了研究 ,认为这些措施对于安定边防
等 ,有一定积极作用。王继光《明代安多藏区部族志》(连载于《西北民族研究》1997 年第 1 —2
期、1999 年第 2 期) ,从《明实录》、明代或清初方志中辑出明代安多藏区的藏族部落资料 ,分隶
于河州卫、西宁卫、洮州卫、岷州卫、秦州卫、松潘卫六卫下 ,就其名称、分布及活动进行了考述 ,
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为进一步研究提供了便利。
对西番各卫的具体情况也有专门的研究。
河州卫 :西番诸卫以河州卫为首 ,元时在此设吐蕃等处宣慰使司 ,统治安多藏区 ,并连接卫
藏地区。明朝一度在此设西安行都指挥使司 ,作为治理整个藏区的军政中心。王继光《明代的





洮州卫 :丁汝俊《论明代对西北边陲重镇洮州卫的经营》(《西北民族研究》1993 年第 2 期)
一文 ,仿照王继光对河州卫研究的路子 ,探讨了明代洮州卫的职能和主要作用 ,对当地的土流
参设制度、土司制度、宗教政策、茶马制度、军民屯田等进行了细致研究 ,肯定了明朝经营洮州
的成就。海洪涛《明王朝前期统治洮州各民族措施概述》(《甘肃民族研究》1998 年第 4 期) 概
述了明朝前期统治洮州各民族的八条措施 ,指出这些措施加强了对洮州各族的统治 ,使此地在
明朝前期政局稳定 ,人民安居乐业 ,经济不断发展。
岷州卫 :桑杰《简述明朝对岷州藏区的治理》(《甘肃民族研究》1992 年第 2 —3 期) 对岷州
卫军政建置加以考述后 ,指出岷州卫也是实行“军统民摄”、“土流参设”制度的 ,并且广设寺院 ,
建立汉番僧纲司 ,采取了笼络扶持藏传佛教上层人物的宗教政策 ,起到了很好的作用。此外 ,
吴均《论明代河洮岷的地位及其三杰》(《青海民族学院学报》1989 年第 4 期) 则综合考察了河
洮岷重要的枢纽地位 ,明朝在该地的经营及当地三杰班丹嘉措、班丹扎喜、释迦巴藏卜在密切
明朝与藏族关系上做出的贡献。
西宁卫 :骆桂花《明代对西宁卫地区施政方略初探》(《青海民族研究》1995 年第 3 期) 探讨
了明代在西宁卫实施的土流参治等各项政策 ,揭示出该政策对青海地区政治、经济、文化的影
响。崔永红《明代青海之土官李文之籍贯及生平考略》(《青海社会科学》1992 年第 4 期) 考证
了李文是陕西华阴人 ,并非青海土著李赏哥之子或六代嫡孙 ,并介绍了李文的戎马生涯及宦海
沉浮概况。
此外 ,吴均《明代在玉树地区建置初考》(《中国藏学》1989 年第 4 期) 对明代在玉树地区设
立的陇卜卫等卫所、昂欠国师等僧官、入藏通道通天河渡口管理机构及相关部族进行了考证。
3. 明朝在甘青地区的宗教政策和土司制度




演变》(《西北史地》1994 年第 3 期) 围绕青海蒙古第一寺仰华寺兴毁始末 ,探讨了仰华寺在这
一时期青海蒙藏关系中的历史地位以及明王朝治青方略演变。 吉思《仰华寺与蒙藏关系》
(《中国藏学》1994 年第 4 期)指出仰华寺的建造揭开了蒙藏历史关系的序幕 ,仰华寺在当时不
仅是青海蒙古宗教活动的主要场所 ,而且是环青海湖地区的政治、经济中心 ,由于青海蒙古的
坐大威胁到明廷的西北安全 ,为“绝其祸本”,明军在清剿青海蒙古的过程中焚毁了仰华寺。




肃民族研究》1983 年第 12 期) 、芈一之《青海土司制度概述》(《青海社会科学》1980 年第 1 期)
和张卫红《甘肃青海土司制》(《甘肃民族研究》1983 年第 6 期) 等文 ,是较早对甘、青两地的土
司制度进行探索的文章 ,内容偏重于史料的搜集与整理。王继光《甘青土司制溯源》(《西北民
族文丛》1983 年第 3 辑)对甘青土司制度的形成作了初步考察 ,指出元明之交是甘青土司形成
的关键 ,文章重点研究了明代的土司制度。他的《试论甘青土司的形成及其历史背景》(《甘肃
社会科学》1985 年第 4 期)继续论述甘、青土司的形成及其历史背景。王树民《明代以来甘肃
青海间的土司和僧纲及其与古史研究》(《河北师范学院学报》1987 年第 2 期) 对甘青僧俗土司
分别作了叙述 ,研究了土司制度在西北历史中的作用和影响。高士荣《明代西北推行土司制度
原因刍议》(《西北史地》1996 年第 3 期) 分析了明代西北推行土司制度的五个原因。李玉成
《青海土司制度兴衰史略》(《中央民族学院学报》1987 年第 4 期) 论述了明清时期青海土司制
度和十九家土司历史兴衰 ,指出青海土司大都先有军功和官职 ,后授土司名号 ,故其属民分散
各县 ,并非世代聚居一地 ;土司大都由卫所长官演变而来 ,因而都是武职 ,且以明代兵制为依
据。陈新海《土司制度对青海社会的影响浅谈》(《柴达木开发研究》1997 年第 1 期) 重点谈了
青海土司制度对当地社会的影响。
此外 ,王继光《青海撒拉族土司制度述评》(《青海社会科学》1984 年第 2 期) 专门对青海撒
拉族土司制度进行了考述。米海平《明代土官李英事略》(《青海民族研究》1996 年第 2 期) 概
述了西宁李土司家族中李英的生年事迹 ,指出李英在明初保塞抚番 ,维护了西陲安宁 ,并注重
该地区经济文化发展。辛存文《对辛土司的考察纪略》(《青海史志研究》1985 年第 1 —2 期合
刊)利用史书和宗谱资料 ,结合实地采访 ,对明代以来西宁辛土司的族属、世系传承、辖域进行
了考察。马志勇《河州土司何锁南》(《甘肃民族研究》1990 年第 2 期) 通过探讨元末明初河州
归降首领何锁南的族属籍贯 ,考述了河州何土司的辖域及其组织。徐步云口述、徐旺次力整理
的《临潭县昝土司概况》(《甘肃民族研究》1992 年第 2 —3 期) 介绍了明代以来临潭藏族昝土司
世系传承及其衙门的组织管理情况。
吴均《论安木多藏区的政教合一制统治》(《青海民族学院学报》1982 年第 4 期) 把安多藏
区的政教合一制统治的组织形式归纳为三种模式 ,即西纳模式、隆务模式 (包括卓尼禅定寺政
教合一制统治) 、郭隆模式 (包括拉卜楞寺的政教合一制度) ,使我们对安多藏区的政教合一制
的类型有了一个宏观上的认识。政教合一制度的主要体现是僧纲土司的普遍存在。王继光
《安多藏区僧职土司初探》(《西北民族研究》1994 年第 1 期) 认为 ,从明代以来 ,安多藏区存在
并延续着一批僧职身份的土司 ,他们在朝廷封授的各级番僧纲司的名号下 ,受到“一切政治悉
因其俗”的政策保护 ,从而具有一定的政教权力。僧纲土司的基本特征是叔侄相承的家族世袭







1986 年第 1 期)论述了茶马制度的形成 ,茶马交易的方式 ,茶马贸易中的管理机构、茶课、茶运
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及马价问题 ,以及茶马贸易制度的崩坏过程 ,认为茶马贸易加强了汉族与少数民族的政治经济
联系 ,有一定的积极作用。陈一石《明代茶马互市政策研究》(《中国藏学》1988 年第 3 期) 比较
侧重于茶马贸易中的消极方面 ,认为“以茶驭番”是茶马互市政策的出发点 ,茶马制度缩小了藏
汉互市的窗口 ,抑制了藏汉物资交流。赵毅《明代的汉藏茶马互市》(《中国藏学》1989 年第 3
期)对官营茶马互市中的两个特点 ———差发马制度和朝贡互市进行了探讨 ,肯定了茶马互市政
策对明王朝加强对藏区的统治 ,扩大汉藏民族经济文化交往的积极作用。王冰《明朝初期汉藏
茶马互市的几个问题》(《西北史地》1998 年第 3 期) 对茶马互市的背景、形式以及影响等问题
进行了分析 ,指出这一政策清楚地表明明朝中央政府对藏区行使了完全主权。王晓燕《明代官
营茶马贸易体制的衰落及原因》(《民族研究》2001 年第 5 期) 从不等价交换、走私活动的泛滥
以及朝贡贸易的发展、运输困难等方面阐述了该体制衰落的原因 ,并进一步剖析了导致这一体
制衰落的根源。石蓥《明代西北茶禁与茶商的活动》(《西北史地》1992 年第 1 期) 勾画出明代
西北官营茶马互市与商营茶叶贸易间势力消长的演变全貌。杜常顺《明清时期黄河上游地区
的民族贸易市场》(《民族研究》1998 年第 3 期) 归纳了黄河上游地区民族贸易市场的四种类
型 ,指出以农牧产品交易为主的贸易繁荣 ,并不意味着经济学意义上的质的变化。
金牌制是茶马制度的一项重要内容 ,有浓厚的政治色彩 ,反映了明代民族政策的特点 ,历
来学者对其性质和作用多有争论。解秀芬、文韬《试论明初茶马贸易的“金牌制”》(《甘肃民族
研究》1986 年第 4 期) )对金牌制兴起的原因、金牌制的内容、实施过程及其后果、金牌制废止
的原因进行了初步论述 ,认为尽管金牌制有一定的强制性 ,但它对促进茶马贸易 ,增强西北少
数民族的向心力 ,抵御蒙古侵扰有重要的作用。叶玉梅《明代茶马互市中的金牌信符制度》
(《青海民族学院学报》1993 年第 4 期)着重考证了纳马诸族与具体的制度规定。彭建英《略论




切联系。姚继荣《明代西北马政机构废置考》(《青海师范大学学报》1993 年第 2 期) 一文对西
北马政机构设置的缘起、处所、废损情况及其原因 ,做了详细论述 ,并进而探讨马政机构兴废对
整个西北马政的影响。谢玉杰《杨一清茶马整顿案评述 ———明代西北茶马贸易研究之二》(《西
北民族研究》1990 年第 1 期)论述了杨一清整顿茶马的背景、过程和措施 ,认为杨一清的整顿
使明政府以很小的代价获得了较为可观的经济效益 ,但其恢复国家对茶马贸易垄断的政策 ,既
不利于民族经济的发展和民族关系的进一步密切 ,也违背了商品经济发展的规律 ,因而无法取
得根本的成功。张明富《杨一清与明代西北马政》(《史学集刊》1998 年第 2 期) 认为杨一清督
理西北马政 4 年 ,大刀阔斧地整顿马政 ,极力主张恢复茶马旧制 ,成绩出色 ,保证了西北边镇的
战马供给 ,尽到了他所能尽的最大职责。
三、明朝与西北民族地方政权及西域诸国的关系
为了修筑自己的西北屏障 ,开通西域商道 ,建立与西域各地的联系 ,明朝与西域诸国及蒙




中亚的关系》(《新疆社会科学研究动态》1981 年第 2 期)涉及到明朝建立后与西域及中亚的关
系 ,指出至 15 世纪末 ,陆上丝绸之路隔绝 ,为海路所取代。孙振玉《明代丝路史分期研究》(《新
疆大学学报》1990 年第 1 期)将考察明代丝路史分期的重点放在天山南北两路 ,并具体分为三
个时期 :明初至天顺末年为第一时期 ,明王朝和帖木儿帝国是该时期左右丝路上国际关系和政
治形势的两大政治势力 ,由于当时新王朝的统治者朝气勃勃 ,使丝路得以重新开通和发展 ;成
化初至嘉靖中为第二时期 ,该时期土鲁番作为一个新的政治势力梗塞在丝路要冲 ,使整个丝路
的国际关系恶化 ,战争频繁 ,丝路交通受到严重阻碍 ;嘉靖末至明亡为第三时期 ,由于新航路的
开通 ,古老丝路渐趋沉寂。
11 明朝、蒙古、西域诸地的互动
白翠琴《明代蒙古与西域关系述略》(《新疆社会科学》1983 年第 3 期) 就大漠东西蒙古 (主
要是瓦刺)与西域的关系以及回回人在蒙古统治机构中之作用等问题做了论述。马曼丽《明代
瓦剌与西域》(《西北史地》1984 年第 1 期) 探讨了明代瓦剌与西域关系的几个问题。樊保良
《察合台后王与瓦剌封建主及明王朝在丝路上的关系》(《西北民族研究》1992 年第 2 期) 、《略
述瓦剌与明朝在西北的关系》(《兰州大学学报》1999 年第 3 期) 认为 15 世纪初瓦剌与明朝在
政治、军事、经济方面发生的重要关系 ,构成了西北民族关系既紧张又联系的局面。
21 明朝与土鲁番的关系
陈高华《关于明代土鲁番的几个问题》(《民族研究》1983 年第 2 期) 考察了明代土鲁番地
面的土地和人口、速檀的世系及与明朝的关系 ,认为从永乐四年 (1406) 到明亡前夕 ,土鲁番与
明朝的关系可以划分为三个时期 ,并具体分析了各个时期双方关系的基本状况。魏良　《明代
及清初土鲁番统治者世系 ———兼述东察合台汗国之变迁》(《历史研究》1986 年第 6 期) 一文 ,
对明代土鲁番统治者世系做了进一步探讨和补充。田卫疆《明代哈密吐鲁番速檀 (王) 世系补
正》(《新疆大学学报》1986 年第 3 期)对冯家升等《维吾尔族史料简编·哈密、土鲁番世系表》中
缺阙的诸速檀 (王)名字、在位年代进行了若干补正。刘国防《关于明代前期土鲁番统治者世系
的几个问题》(《新疆大学学报》1998 年第 4 期) 一文 ,对明代前期土鲁番统治者世系进行了新
的考释 ,认为黑的儿火者汗在位时 ,土鲁番地区成为东察合台汗国领土的一部分 ,15 世纪中叶
前 ,能称得上统治者的可能仅有哈散王子一人。弘治元年 (1488) 土鲁番的统治重新回到察合
台后裔速檀阿黑麻手中。孙振玉《明代别失八里 (含亦力把里) ———土鲁番王统考述 ———从黑




主要论文有孟凡人《论别失八里》(《新疆社会科学》1984 年第 1 期) 及田卫疆《明代蒙兀儿
斯坦王系初论》(《新疆师范大学学报》1985 年第 1 期) 、《明朝前期东察合台汗国与中原间关系
初探》(《新疆历史研究》1986 年第 2 期) 、《满速儿、赛德汗时期的东察合台汗国史述略》(《新疆
历史研究》1987 年第 2 期) 、《十四世纪末至十五世纪初的东察合台汗国》(《新疆社会科学》
1988 年第 4 期) 、《十五世纪东察合台汗国历史探幽》(《民族研究》1988 年第 5 期) 、《东察合台
汗国与中原王朝的政治经济往来联系》(《甘肃民族研究》1989 年第 1 期) 、《东察合台汗国建立
史实考稽》(《中央民族学院学报》1989 年第 1 期) 、《东察合台汗国地域范围及其变迁考释》
(《新疆大学学报》1992 年第 20 期)等。
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叶尔羌汗国是从东察合台汗国独立出来的一个地方政权 ,魏良　对其有系统研究。他的
《叶尔羌汗国政治史略》(《西北民族研究》1988 年第 1 期) 概述了叶儿羌汗国的历史过程和政
治特点。他的《叶尔羌汗国的创建和巩固》(《新疆大学学报》1991 年第 3 期) 从探讨游牧民族
进入农业地区创建政权遇到的困境及其解决入手 ,叙述了叶尔羌汗国的创建过程 ,肯定了汗国
创始人萨亦德汗的历史功绩。《叶尔羌汗国的发展和昌盛》(《新疆大学学报》1991 年第 4 期) ,
论述了拉失德汗翦除朵豁剌惕部异密势力 ,收复蒙古斯坦 ,阿不都·哈林汗和马黑麻汗继续加
强汗权 ,叶儿羌汗国步入昌盛时期的史实。他的《叶尔羌汗国的衰落和覆亡 (上) (下)》(分载于
《新疆大学学报》1992 年第 1、2 期) 则认为汗国内部的教派纷争导致了内乱和覆亡。他在《叶
尔羌汗国疆域考释》(《西域研究》1991 年第 1 期) 一文中 ,取 1600 年为标准年代 ,考证了当时
处于鼎盛时期的汗国边界四至 ,并对其形成和变化详加考释。《叶儿羌汗国的体制和官制》
(《民族研究》1992 年第 2 期) 、《叶尔羌汗国社会经济概述》(《西域研究》1992 年第 1 期)还分别
讨论了叶尔羌汗国的行政体制、官制及社会经济情况。
41 明朝与帖木儿王朝的关系
和龚《明王朝与帖木儿帝国关系浅说》(《甘肃民族研究》1986 年第 3 期) 考述了明朝与帖
木儿帝国的使臣往来 ,指出除了洪武二十八年到永乐五年 (1395 —1407) 期间双方关系一度中
断外 ,在长达百余年的时间里 ,帖木儿帝国与明朝基本保持了通商贸易的友好和平关系。朱新
光《试论帖木儿帝国与明朝的关系》(《西北民族研究》1996 年第 1 期) 认为 ,帖木儿帝国与明朝
的关系经历了三个发展阶段 :帝国初创时 ,帖木儿主动向明朝称臣、纳贡 ;帖木儿统一帝国后 ,
双方交恶 ;帖木儿死后 ,双方关系经历了一个恢复、发展和持续的过程。张文德《论明太祖时期
对帖木儿王朝的外交政策》(《贵州师范大学学报》2002 年第 2 期) 、《明成祖至孝宗时对帖木儿
王朝的外交政策》(《贵州师范大学学报》2002 年 4 期) 两文的观点与朱文大体相同。马骏骐
《析帖木儿〈上明太祖表〉》(《贵州师范大学学报》1996 年第 3 期) 通过对该表文的研究 ,认为明
朝与帖木儿帝国之间的关系实质上是一种朝贡贸易关系。张文德在《中亚帖木儿王朝的来华
使臣》(《西域研究》2002 年第 2 期)一文中 ,依据《明实录》记载 ,着重探讨了中亚帖木儿朝来华
使臣的身份、性质及明朝给予的待遇。同类文章还有高永久的《帖木儿与中国》(《中央民族大
学学报》1999 年第 2 期) 。
纵观近二十五年来的明代西北政治史研究 ,主要集中在对政策 (约 31 篇论文) 、国家政权
关系 (约 29 篇) 、军事活动 (约 23 篇)的考察方面 ,一些文章论述还相当深入。其他方面研究则
相对较少 ,如对明朝、蒙古、西域诸地互动的研究仅有 4 篇文章 ,明朝与土鲁番的关系 (约 5 编)
和明朝与帖木儿王朝的关系 (约 7 篇)的研究也相对薄弱。
(作者胡小鹏 ,西北师范大学文学院教授 ;程利英 ,厦门大学历史系博士研究生。)
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